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Del Teruel histórico 
Monumento erigido en la antigua plaza de^la 
Marquesa (hoy, de la Libertad), en^ho-
nor de los h é r o e s del 3 de julio 
y 4 de agosto de 1874. 
D E MI A R C H I V O 
R E C R E A C I O N E S D E Ü N 
S E N T I R T Ü R Q L E N S E 
Abro un legajo de los documentos qué forman el devocionario 
e mi vida, y al abrirlo, se desliza un envoltorio, es la medalla 
concedida a los defensores de Teruel del asedio de los carlistas a 
fluesír. ciudad. La medalla perteneció a mi padre, héroe de aque-
.a^ada magnífica y peregrina. La miro como la joya más pre-
]a a de todas ias alhajas f amiliares. Al acariciarla y ver grabadas 
armas de mi pueblo, siento la emoción de su memoria y sin 
Pierio evitar lloro. En el con zón se me entraña el recuerdo vivo 
rem0 ^ Para mi si^alíica este modesto trozo de cobre acuñado en 
su ^ 0 ^ 0 1 1 del poema heroico que se cerebra. El color rojo de 
Rabies Seda pareceme como si una bel!a mancha de sangre 
í^ cha 6 eSCri t0 en m i esP í r i tu la formidable sensación de aquella 
^ d e ^ T qS hombres se i^afe^n i a vida por una noble grande* 
d e s t r a ^ 1 1 ^ ' bendita sangre fecunda en la que germinó 
* docum ? ampUtud de criter^ Político. La medalla está sobre 
01^e a an nqUeuSe publica para ^uela g i r a c i ó n actual no 
v^nt ía l« f r ! 1 mbreS qUe S } X P i Q ™ * bordar con su hidalga 
Al « I i gaate rosa de su geuerosidad. 
r^es decl fra^ment0 de historia vivida tiemblan los nom-
m^on m m a Z T S q T todavía exis^n y de los que al morir 
^ fama momento en la eternidad de los siglos con la fuerza de 
^ ^ S T s ^ Z l h IuHCfardtfe«d^on los valores déla Civil 
na Juntad P Ua Sü W*™* ^ ios hombres de bue-
A L P U E B L O D E T E R U E L 
Con esta lecha dirigimos al se-
ñor Director del periódico «La 
Bandera Española >t la comunica-
ción siguiente: 
«Muy Sr. nuestro y de toda 
nuestra consideración: un deber 
de conciencia y patriotismo, nos 
obliga a refutar un suelto que pu-
blica &u digno periódico el 6 del 
actual. 
Somos entusiastas por las glo-
rias de la ciudad en que vivimos. 
Estimamos en mucho su pre-
claro nombre; y por consecuencia 
consideramos como un deber sa-
grado,; imprescindible, el soste-
nerlo siempre a la altura que le 
corresponde. 
El pueblo de Teruel, Sr. Direc-
tor, tiene fundado orgullo, un pa-
triótico entusiasmo en recordar 
siempre los dos hechos más gran-
des, más gloriosos que registran 
las páginas de su brillante histo-
rla: el 3 de julio, el 4 de agosto 
de 1874. 
Por eso, si bien agradèce en 
extremo el que otras personas los 
recuerden y mencionen, no le es 
dado tolerar que lo hagan faltan-
do a la verdad histórica; desfigu-
rándolos en cierto modo hasta el 
punto de oscurecerlos. 
En este caso se halla el suelto a 
que nos referimos; y por lo tanto, 
cúmplenos declarar ' anticipada-
mente que el poco o mucho méri-
to de los hechos indicados, co-
rresponde única y exclusivamen-, 
te al pueblo liberal dé Teruel, a , 
los beneméritos guardias civiles; 
que le ayudaron y al corto bata-1 
llón provincial compuesto xdej 
quintos. 
El suelto de «La Bandera Espa-1 
ñola» es de todo punto mesaetc: 
la redacción ha sido mal informa I 
da al referir, de la manera que lo 
hace, lo sucedido en Teruel el 4 
de agosto. -
Las facciones de Aragón, Va-1 
lencia y parte de las de Cataluña, 
ocuparon el arrabal de nuestra 
ciudad, con el mayor sigilo, en la 
noche del 3. 
La noticia de la inesperado V' 
sita de tan molestos huéspedes, 
cundió rápidamente por todo el 
ámbito de la población, y desde 
luego corrimos presurosos a las 
armas ocupando los puestos de-
signados. 
En la madrugada del 4, la fac-
ción rompió contra la plaza un 
débil fuego de cañón desde las 
alturas de Santa Bárbara y Ce-
menterio nuevo, arrojando sobre 
la ciudad algunas granadas, que 
por fortuna no causaron daño 
alguno. 
La infantería carlista parapeta-
da en las casas del arrabal, aspi-
lleradas durante la nncha, lanzó 
una lluvia de bala^ sobre nuestra 
débil muralla en el corto trayecto 
desde la torre llamada <B m h tr-
dera hasta el «Almundú. 
El fuego fué horrible, intenso, 
sin intermisión durante catorce 
horas. 
Las casas del frente quedaron 
acrivilladas a balazos, asi como la 
muralla que ya principiaba a re-
í entirse. 
Los defensores contestaron vi-
gorosamente al fuego del enemi-
go, no solo con el de fusilería si-
no también con algunos disparos 
de cañón, bastante certeros, des-
de el postigo de la puerta de A l -
cañiz. 
Los carlistas no intentaron un 
ataque formal por el arrabal ni 
por ningún otro punto. 
A las cinco de la tarde, previo 
un parlamentario, nos intimaron 
la rendición: semejante intima 
ción, excitó la hilaridad de todos 
los defensores, fué rechazada co-
mo absurda, estiavag&nte y ridi-
cula. 
Y lo era efectivamente, tratán-
dose de una plaza que solo había 
sufrido un asedio de catorce ho-
ras y por un punto dado; de una 
plaza que no tenia brecha abierb; 
que no experimentará más pérdi-
das que la de cuatro muer ros y 
dos heridos; ds una plaza en fin, 
en la que todos sus defensores lo 
mismo al principio que al final,, 
de la jornada, se hallaban firmes 
en sus puestos, animados y re-
sueltos a rechazar al enemigo y 
escarmentar su osadía. 
Desde las cinco de la tarde los 
carlistas no volvieron a hostilizar-
nos. 
La Milicia Nacional, la denona-
da Guardia civil y quintos deT 
provincial, esperaron impàvides 
el ataque al'anochecer; lo espera-
ron toda la noche; pero las faccio-
nes no se atrevieron a darlo, sin 
duda convencidas de su impoten-
cia, y emprendieron una ver gon. 
zosa retirada al amanecer del día 
cinco, 
He aquí, señor director, una su-
cinta reseña de lo acaecido el 4 de 
agosto. 
De intento hemos querido pre-
sentarla, porque de ella SJ des-
prende: 
—Que las facciones no pusie* 
ron cerco à nuestra ciudad, pues-
to que sólo ocupaban el arrabal. 
—Que tampoco la sitiaron, y 
por consecuencia el sitio no podía 
prolongarse, 
—Que los víveres no se agota-
ban por momentos, toda vez que 
en un día era absolutamente im-
posible consumir las inmensas 
(Continúa en la 8.a plana) 
F R E N T E A L M A R 
Muchas de nuestras lectoras envidiarán - no podemos dudar" 
lo—a este grupo de lindas muchachas que posan un momento afar 
ie el objetivo fotográfico, a orillas del mar. 
Con este calorcito ¡dichosas ellas! ¿no? 
Pnes las apariencias engañan en esta ocasión. ¡Cuidado siem* 
pre con las apariencias, aunque se muestren tan espléndidas coma 
en la presente fotografía! 
Esas señoritas son nadadoras que lomaron patte en las prue^ 
bas pora la Copa de Natación en Barcelona, en el ¡mes de dt* 
\ ciembre último! 
P á g i n a ^ E L M A Ñ A N A 
CRÓNICA AGRICOLA 
L A S M A S A S 
Seguimos corriendo tiempos de 
modas; el piub-ü ha bido incor-
porado a la vida social y adminis 
trativa de las naciones y con ei 
título de sobirano, más o meno» 
.justificado, interviene en los asun-
tos de la nación como antes no 
intervenía, y esa intervención va 
aumentado continuamente, hasta 
el punto de que hm empez ido en 
España a ser incorporadas las 
mujeres. 
Yo no se lo que reservará el 
porvenir a toda esta evolución 
moderna, pero como cada épjca 
tiene su manera de ser, completa-
mente diferente de las anteriores, 
<es de creer que las épocas futu 
•ras, también dt j i rán a un lado 
íodas estas democracias, por otras 
iormas másapropiadas, como esta 
^época se halla lejos de las moda-
.lidades de las anteriores. 
• Fero concretáadonos a lo que 
ipor el momento vemos y palpa-
mos, permítesenos h^cer notar, 
que, a nuestro modesto,juicio, las 
/naciones que, como la nuestra, se 
liaüan con una población de más 
60 por 100 de analftbetos y con 
población de menos de 20 habi-
tantes por kilómetro en 11 mayor 
parte de sus provincias, y una 
producción agrícola de tres hec-
T É C N I C A D E L B U E N 
V E R A N E A N T E 
Eiesta ésoca del año, impla-
cablemente calurosa, dura, los 
hombres de las ciudades suelen 
tener la costumbre de marcharse 
a vivir al campo. Las ciudades, 
en estos meses, tienen una atmós-
fera irrespirable, horrible, de pol-
vo, de olor, de descomposición 
de que el hombre de la ciudad se 
ríe del paleto y al hombre de las 
aldeas, con su sentido de inferió 
ridad, de humildad, le hacen gra 
cía y le parecen bien, las equivo-
caciones del señorito. 
Las colonias veraniegas suelen 
ser algo espantoso, donde los 
de fermentación. Son razones hi ¡hombres de las ciudades demues-
giénicaspara el abandono. Pero i tran desconocer la técnica más 
suele suceder, porque la vida es I elemental del buen veraneante. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
OSto (1« 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PAKA NOVIAS 
iwa 'jo»»»W«IM»"v»<*4"i mtsi 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
tólitros de trigo por hectáreas, se 
llalla en relación las naciones más 
adelantadas, como un niño en re-
lación a una persona mayor, que 
cuando esta, si el chico quiere se 
guirla ha de haceilo dando trom-
picones. 
Podrá vestirse el sufragio uni' 
versal, por ejemplo de todas las 
garantías que se quieran para que 
el lector emita su voto sin presio-
nes, ni sobornos, pero lo que el le-
gislador no puede hacer es que 
ese lector analfabeto sepa ni lo 
<que ts el gobierno de la nación y 
«1 municipio, ni quiénes son y 
qué representan las personas que 
van a votar; ese voto no llevará 
sobre sí el pecado de la presión y 
•del soborno, pero llevará la más 
supina ignorancia que es el ma-
yor de todos k s pecados. 
E hijos de tales votos seián, co 
;mo h^n sido antes, los futui os ad • 
ministradores de. bien p úblico, en 
los pueblos de gentes sin formar, 
que aunque sepan leer y escribir 
en el papel, carecen de capacidad 
de comprensión de lo que leen y 
«escriben y de la esencia, natura-
leza y transcendencia de sus car-
gos. 
No, la masa, mientras no eleve 
su nivel intelectual y moral, como 
lo tiene elevado en otras nacione, 
no es apta para gobernar pueblos 
ni naciones, pues tiene el vicio de 
origen de que cada individuo no 
tiene bien gobernada su persona. 
Si queremos que el pueblo go« 
así, que precisamente los que se 
marchan, los que salen fuera, tie-
nen, en la ciudad, jardines, como-
didades, casas frescas, mientras 
los ciudadanos pobres que no tie-
nen nada de esto, sino casas haci-
nadas, patios, corredores, vivien-
das sin ventilación, tienen que 
quedarse en las ciudades, por 
razones comprensibles, aumen-
tando sus incomodidades natura-
les, continuas, por las incomodi-
dades de transitorias de estos pe-
ríodos de calor. 
El veraneante es, puss, un s í -
ñor que cambia, que se desplaza 
de ambiente, que vive en un me-
dio distinto al suyo. Y esto no es 
fácil, como tampoco es fácil para 
el nuevo rico vivir en su nuevo 
ambiente de riquez i o para el en-
cumbrado vivir en su nuevo am-
biente de gloria. S ber compor 
tarse, desarrollarse dentro de una 
nueva situació a, sii 'iitiméate lo-
grada, es algo verdaderamente 
dificultoso qui muy pocos logran. 
Las sátiras qu i SÍ h m hícho al 
nuevo rico proceden de eso: da 
que tiene dinero de rico y actitu-
des de pobre. Es decir: posibili-
dades de una nueva vida de ricos 
gran señor, c mtrariadas, deteni* 
das, por el hábito de una vida pa-
sada de pobre, de gente humil le 
y sin dinero. En otra escala, al 
veraneante le sucede lo mismo: 
que no sabe vivir, desplazido de 
sus hábitos, en esfera distinta, 
una vida que no es la suya de 
siempre, que no es la que hace 
toaos los días, que no es la que 
ha vivido desde que nació. 
El veraneo tiene su técnica que 
muy poca gente conoce. ¿Y por 
qué no ha de ser tan complicado 
como ir de un pueblo a una ciu-
dad se asombra, se pierde, se 
equivoca, vacila, a lo mejor da 
los buenos días al entrar en un 
coche del «metro» o entra en con* 
versación con cualquier transeún-
te. ¿Pero es que al hombre de la 
ciudad que va a un pueblo no le 
suceden cosas parecidas con res-
pecto a la vida corriente de la al • 
dea? Con la diferencia estúpida 
Realmente no merece la pena 
desplazarse de la ciudad, cambiar 
de ambiente, suspender la vida 
cotidiana de cada uno, para ir al 
fin, a otro sitio a continuar de una 
manera ridicula, como todo lo 
que es falso, la misma vida que 
se hace la ciudad: levantarse a 
las doce, arreglarse, ponerse el 
cuello, limpiarse los zapatos, ir 
al casino, jugar al tresillo, etcéte-
ra. Las colonias veraniegas sue-
fortuna cada día hay más ginte 
que conoce la téjnica del buen 
verano, es decir, del veraneo prác-
tico, útil. H i y que ir al campo 
por lo que el campo tiene de uti-
lidad para el hombre asfixiado de 
las ciudades: por sol, por tranqui-
lidad, por aire puro. Y hay que 
ir, no con prejuicios de ciudades, 
no con amaneramientos de socie-
dad, sino directamente, lioremen-
te hacia los fines perseguidos. 
Cuando el concepto de veraneo 
se cambie, y no sea como hasta 
aquí un lujo, sino una utilidad, 
habremos dado el primer paso. 
Hay que dar la batalla deportiva 
a las colonias cursis. Hay que ir 
al campo, a los ríos, a los pueblos, 
B O M B A S " D E L A V A L " 
Las más modernas conocidas en el mercado-
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoníalmeníe. 
M O T O R E S DE, ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE ¥APOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
D E L A V A L 
P. del Prado, 38. - Aftaríado 910. - MADRID 
len estar formadas por estas gen-
tes ridiculas que van al campo, a 
los pueblos; a vivir en lo posible 
una de ciudad; una vida incómo-
da de sombrero, de lujo, de zapa-
tos, de amistades, de convencio-
nalismos. 
Los casos de cursilería, de ton-
tería, de estas innumerables colo-
nias veraniegas son notables. Hay 
gentes que en la ciudad viven en 
una buhardilla, comidas por las 
chinches, y después, en el pue-
blo, les resulta molestísimo la le-
ve picazón de un mosquito o de 
una mosca. Hay otras que en la 
ciudad comen el pan con medida 
porque está caro, y en el pueblo 
aseguran que no pueden atrave-
sar por la garganta un «pan duro 
— como piedras. Hay también ca-
- ^ cursilería refinada, como 
bierne, no imitemos a las otras el que nos han contado de un pue-
naciones, ni introduzcamos nove- blo, donde los domingos, a la mi-
dades: apliquémonos a hacer pue* sa de once, se reúnen a la puerta 
blo, y cuando tengamos pueblo, de la iglesia—por lo demás una 
démosle los derechos qut; con iglesia humilde y pobre-cubren-
arreglo a su capacidad y conducta ta o ciucuenta automóviles, lo 
' mismo que en las iglesias de los 
barrios de lujo de las grandes ciu-
a las playas, con un poco de sal-
vajismo, a gozar con libertad ab-
soluta de los tesoros que la natu -
raleza tiene en reservas, para los 
hombres agotados de las ciuda-
des. 
CÉSAR M. ARCONADA.. 
(Prohibida la reproducción). 
Se vende una masía sita 
en el término de Al i a 
ga? denominada «La 
Puente»: c o n s t a de 
monte pinar, carrascal, 
iuierta y secano; su ca-
bida m i l yugadas. 
R a z ó n , Amantes 38 . 
R Ü T A S D E I J N V U J % 
Estampas de la 
campiña 
EL MOLINO 
Está situado en el centr 
río. Postal policroma de ^ 
debemos darle. 
Entre tacto, limitémonos a es-
tudiar sus necesidades y aspira-
ciones lícitas y tratemos de satis* 
facerlas lo mejor posible, por or-
den de urgencia e importancia. 
ANTONIO MONEDERO. 
Presidente dé la Liga Na-
cional de Gampasinos: : : 
{Prohibida la reproducción) 
Madrid. 
• dades. Las familias, que viven a 
i cuatro pasos de la iglesia, necesi-
¡ tan ir a misa en coche, sin duda 
! para que el Señor no deje de sa-
I ber que lo tienen, 
i Por fortuna, en el extranjero-
I y algo en España, ya van desapa-
jreciendo estas ridiculas actitudes 
de los malos veraneantes. Por 
Hilo agaüillar para máquinas 
segadoras 
Sí^o?686*?8 fardo en «LA L A B R A -
LHiKA», Eugenio Muñoz, T E R U E L . 
con sus praderas esmeráldir r i 
la cinta de plata de las a^o yi 
El molinero, ua hombre en 
do por el sol y los vientos íi 
junto a la presa un cigdrniio V 
ne toda la impasibilidad d*, f 
viejos labriegos de Castilla. El í 
al chocar contra las piedras ^ 
le dividen es como una 
ca madeja de encaje. V prados^ 
río, bajo la turquesa del cielo! 
forman un contraste delicioso ' 
Mas allá crecen unos pinos. L i 
pinos, en días de viento, se curJ 
van hasta besar las aguas. De^sl 
de ellos pendee unas cuerdas quet 
vana rematar en una tabla. El I 
viejo molinero ha construido uní 
columpio para sus nietos. 
Después de atravesar la estepa 
interminable, una buena mañana 
nob enfrentamos con el molino. 
El molino-patriaicálmente-nos ¡ 
acoge, y a la voz que nos infunde E 
una nueva sabia, nus hace suyos í 
sin violencias, con la maravaia t 
de su paisaje; ixn distinto a todos | 
los paisajes que hemos visto haii-1 
ta ahora, 
LOS LABRIEGOS 
—Son segadores—dice el moli-1 
nero señalándonos un grupo de I 
hombres que atraviesan la carre- ¡ 
tera, ondulante como un reptil. 
Los labriegos se sientan al bor-1 
de del camino. Eitre ellos estan j 
cuatro mujeres y dos niños Los I 
niños al hacer alto, se ponen a j 
jugar. Las muj res.de un lado a [ 
otro recogiendo ramaje para ea-| 
cender la hoguera y preparar el i 
almuerzo a los hombres cansados 
por la larga jornada hecha. 
Una de las mujeres se llega| 
hasta la puerta del molino. 
-D ios les guarde. ¿Me darían j 
usteües un poquito de sal? 
El molinero ic dice que si J \ 
desaparece en el interior para a j 
los pocos momentos volver con 
lo pedido. 
— ¿Tendrán bastante? 
— V aun nos sobra. 
Nada más. La mujer huye cami-
no abajo perseguida por ias voces 
de los impacientes. Y es su Ia 
da amaniia como una ban^ 1" 
i que^cl viento fletmease. 
I ' JULIO ATENEO 
{Prohibida la reproducción) 
Lea usted 
E L M A Ñ A N A 
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I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 , 
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S l i M A N A i i A 
NDUSTRIAS T FINANZAS 
Crònics nciera de Madrid 
0tfa vez la competa euíoria 
ne disfrutábamos, después de las 
Secadas huelgas revoluciona-
I s de Sevilla, Málaga, Billao. 
c se ha visto alterada por el 
Lcubieito complot comunista 
de Pans, que tenía por finalidad, 
combinación con otros elemen-
tos soviéticos de Perpifíán y de 
España producir el día 1 del ac-
tualen nuestro país un movimien-
to combinado de huelgas y'otros 
excesos, encaminado todo ello a 
la perturbación del orden pú-
blico. 
Gracias a haberlo descubierto 
la policía francesa y a las medidas 
preventivas que había adoptado 
nuestro Gobierno, la intentona ha 
fracasado y es de creer que se ha-
brán tomado las necesarias dispo-
siciones para esos chispazos, que 
todo ello en realidad de movi-
mientos comunistas y soviéticos, 
al abrigo de las mismas ganencias 
de les petróleos o si se trata de 
combinaciones de la banca iudía 
o de ambas cosas a la vez, apro-
vechadas sórdidamente por la es-
peculación, que no tiene más pa-
tria que el dinero, sin reparar en 
medios, ni otro fin que el dinero 
mismo. 
La Bolsa madrileña después de 
tres días de descanso por la festi-
vidad del patrón de España y el 
puente del sábado reanuda sus 
operaciones el lunes, en tono de 
firmeza general, desluciendo esta 
impresión satisfactoria el alza de 
la moneda extranjera, que co-
menzó haciéndose: las libras a 
42,90 y 43,10, tipo de cierre; dó-
lares a 8,81 y 8,85 y francos a 
nistros, se dedicó al estudio de 
este problema del cambio, acor-
dándose varias medidas con arre-
glo al plan del ministro de H i -
cienda, ya iniciado con las recien-
temente publicadas, que se irán 
implantando durante el presente 
mes de agosto. 
Los Fondos públicos comenza-
ron la semana con buena orienta-
ción, experimentando alza la ma-
yoría de los amortizables, los 
Los ferrocarriles comenzdron , personales y los pí garés de cié-
ofrecidos, bajando Nortes y Ali* 
cantes 3 y 5 50 pesetas, respecti-
I mente, recuperando M. Z. A. tres 
¡ pesetas el miércoles, quedando el 
¡ corro resistente, debido a la fir-
meza de los cambios que llegan 
de Barcelona, dentro de la pesa-
dez general que acusa el merca-
do. 
El jueves los fondos del Estado 
sostenidos, no marcan sensibles 
dito no varían. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS 
M 
IU(ihtctor-jef(¡ <ln cVA Fmanfiit ro» 
>drid, 2 de agosto 1930. 
E l Financiero,, 
Bonos oro y la Deuda ferroviaria, (variaciones, siendo las más im 
bajando el interior medio entero j portantes el alza de 35 y 40 cénti 
y les Amortizables 1927 y 4 por 
100 con impuesto; martes y miér-
1 mos en los Amortizables 3y 4 i or 
100, .1928, no variando la mayoría 
He aquí e! sumario del número 
1.531 de esta importante revista semi-
nal de Madrid, correspondiente ai dis» 
1 de agosto de 1930: 
El patrón oro fantasma: Nota preli-
minar de la Redacción. Postulados-
Situación de los Bancos de emis ión . 
Cuestionario. Algunas cons iderac ió . 
coles están irregulares, denotan-
do alguna flojedad, perdiendo eo-
de los que se traten, igual que los nes sobre este Cuestionario. Bpnco de 
Bonos oro de T e s o r e r í a y la Deu-1 España. Presupuestos. Gasto.; en el 
Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
ii 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadrs, 500 pesetas. 
ii 
o 
L Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
claramente se comprende que no 34,65, cerrando a 34,90; continúa 
fon otra o^sa que organizaciones | la tensión en la sesión del martes 
echas con dinero para especular en que alcanza la libra casi el en-
la reseta v lo que como con-
reu ncia y derivación de ella se 
rnína, no pueda ohecer ya más 
^ ñ o s , sobre todo conociendo el 
C n m / 0 ^ 6 eStán ios focOS y 
á m e n t e pueden extirpar-
e raiz. con sólo una mano de 
^na voluntad que no 
tización gran parte de los valores l da ferroviaria. 
tratados. . . , 1 Los valores industriales muy 
Los valores municipales» con , J i i ^ -
encalmados, el alza de o enteros 
fierro 
ala mano en firmeza. 
IWfcsdií la Dictadura "«tolero* w ~""a eran los 
'«ros los que crearon esa pro-
y tri„ ! f alarii«los) que vívian 
trafic-ni " «Pléndidamente, 
""Jen „0u,COn eI monGPolio del 
ahora h • y la pa2 
a,iilieradnmiSma Profesi(3n ^ 
"fcíos r 86 basa entre esos na-
^eldo v ,:numstas, que están a 
""ilo* LSe mueven solo por estí-
«uaas de si procede 
í0r !0s5ue disponen 
intereses más 
tero 44, aunque a última hora 
inicia un leve descenso, quedando 
a 43,86l que se acentúa el miérco-
les, en que se hicieron a 43,55. 
Pme del último Consejo de mi-
poco negocio están sostenidos, y 
los con garantía del Estado, que 
comenzaron la semana con al-
guna pesadez, quedan firmes el 
miércoles. Las Cédulas, irregu-
lares. 
En el corro bancario se destaca 
el alza continuada del de España, 
que sube nueve enteros, ganando 
también tres y medio el Hipote-
cario, y nueve el de Cataluña, el 
Español de Crédito, pierde cuatro 
enteros en la sesión de apertura, 
y el martes descienden dos el Río 
de la Plata y uno el Central, y los 
demás casi sin variación. 
Los valeres industriales algo 
encalmados, ganando en la sema-
mana cinco enteros Minas del 
Centenillo y Cervezas El Aguila; 
cuatro el Metro, dos la Cooperad • 
va Electra A y las partes de fun-
dador de la Española de Petróleos 
uno la Campsa y medio Tabacos, 
que lue go lo pierde, Azucara de 
Adra y altos Hornos de Vizcaya. 
Por contra Dajan 15 pesetas 
los Explosivos, contado; siete en-
teros Ford Motor; 5 Rifj porta-
dor.; dos Eléctrica Madrileña; me-
dio las Azucárelas ordinarias, 
Española de Petróleos y íéiefóai • 
cas ordinarias. 
de Mengemor. 
La moneda extranjera sigue 
descendiendo, aunqv.3 lentamen-
te, quedando el jueves la libra a 
43,27 y a última hora a 43,25. 
En la sesión del viernes, última 
de la semana, la B=j>sa continúa 
su buena orientación, acentuán-
dose el alza de la mayoría de los 
valores, persistiendo asimismo la 
orientación de las divisas extran-
jeras, o sea que parece con solí" 
darse la tendencia de la peseta. 
El disponible de ;ia ¡cuenta de 
Tesorería en el Banco de España 
descierdc21 millones en el ba-
lance del B^nco cifrándose en 
226,77 millones de pesetas, de los 
que corresponden 203 millones a 
la cuenta corriente plata y 22,65 a ju]io Reine 
la cuenta corriente oro. 
La circulación de millones des-
cie«de 22 miliones y la plata en 
Caja aumenta 2 millones, aumen-
tando 7 millones las cuentas co 
rríentes. 
La cartera comercial del banco 
disminuye 17 millones en des i 
cuentos y dos en pignoraciones,; J-Váz^uez M^0-Notasvaiias-
extranjero, Balance económioo. Esta-
bilicación, por el Marqués de Cabra,, 
E l e?ügina de alterar el valor de la 
moneda, por J . G. Ceballos Teresí. 
L a política económica es-jaiioi' ante 
el memorándum Briand: V. La opor-
tunidad del memorándum, por K . 
Perpiüá Grau. - L a mundial, S. A de 
Seguros. 
Compañías y Sociedades: Tranvía» 
de Sevilla, S, A. L a Toja. Minas y Fe-
rrocarriles de Utrillas. Stanrd Eléc-
trica, S. A. 
Avisos oficiales. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés . 
Bolsa de Madrid, por Miguel M. 
Barragán. 
E l fomenío del Trabajo Nacional y 
el cambio de la peseta. Conferencia 
del señor Gual Yillalbí.—Notas pe-
troleras: ¡Tales ludibrios, jamás!, pop 
Notas financieras y mercantiles: Im* 
presiones de la semana: La situacióa 
política. El orden piiblico. El cambio 
de la peseta. Escarceos parlamenta-
rios. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería? 
Su situación y últimos precios, por 
aumentando un millón los efectos 
a cobrar en el día. Los créditos 
r,Hmw*i ave 
f Minería y Metalurgia: Notas variar 
Ferrocarriles: Notas varias. Ingre-
sos de ferrocarriles. 
Ingeniería e Industria: Notas varias. 
Pesca y Conservas: La costera de 
í arenques y bacalao en Noruega, por 
¡ Angel Bernárdez.—I^a pesca en Espa-
I ña. La pesca en el Extranjero. 
I Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
j merciales: Acoplamiento de llamada» 
I al vigente repertorio del Arancel. No-
tas varias. 
Importación y Exportación. Notas 
varias. 
Pe todas partes. Notas varías. 
Balance del Banco de España. 
Suplemento de cotizaciones bursá-
tiles españolas y extranjeras, Juní»» 
j sorteos, Tividendos y Subastas y COB-
• cursos. 
í J, ^ N A NT ^ gesto d. 
Información de E s p a ñ a y del Extranjera 
EN GOBERNACION 
M-idrid, 4.—Como de costum 
bre, los periodisr<s acudieron al 
ministerio de la Gobernación pa-
ra hacer la inf )rm i : i ó a acostum 
brada. 
El ministro no puJo recibirlos. 
En vi.>ta de ello, lució una not \ 
a los informadores de Prensa. 
¡Entré otras cosas se dice en esa 
nota que ha sido suprimida la sub-
dirección de S'guridad siendo 
sus funciones substituí Jas ^or el 
jefe íuperior de policí i gub-rna[ 
t i va de Madrid. 
También ha sido aprobido el 
reglamento para oposiciones a 
plazas de médico. 
P O R LOS MINISTERIOS 
Madrid, 4.—Esta rpañ w-* estu 
vo en el ministerio de la Gober-
nación H teniente general don 
José Sai jurjo. 
Celebró una conferencia con el 
.«general Májz •. 
Luego estuvieron asimismo ha-
•blando con el ministro el duque 
úe Almodóvar del Valle y otras 
personas. 
EN INSTRUCCION 
Madrid, 4. —El ministro s^ñor 
Tormo no asistió a su despacho 
oücial por hallarse algo enfermo. 
EN ECONOMÍA 
"Madrid, 4 — El subsecretario de 
Economía hiz i a los periodistas 
algunas manifestaciones en rela-
ción con Ja cuestión triguera de 
Palència. 
Dijo que el júbilo a l l í es gran-
de. 
'Como se sabe, añ dió, se envió 
a aquella provincia a un inspec-
tor de Abastos. 
Gracias a^ su actuación, en cum 
plimiento de las órdenes que se 
le dieron, han comenzado a des 
congestionarse la extraordinaria 
cantidad de trÍ2:o palentino, a que 
sus propietarios no habían podido 
dar salida. 
En el ministerio siguió dicien 
do el subsecretario—se reciben 
muchas cartas en que los vecinos 
de Falencia exoresan susatii-fic 
ciòn por el resultado de las medi 
das adoptadas para la salida de 
sus trigos. 
E L PRESIDENTE 
Madrid, 4.—El jefe del G bier-
no regresó esta mañana de tCer 
cedilla. 
Mañana volverá a dicho Sana 
torio. 
No regresóla hast i el martes 
de la semana próxima. 
El presidente no recibió r sta 
mañana visitas. 
OEL EXTRANJERO 
DE A L E M A N I A 
E L PARTIDO DEL ESTADO 
Berlín, 4.—El iefe del nuevo 
partido del Estado, sefnr Ivoch, 
ha enviado una carta al señor 
Stholz, jefe del partido populista, 
en la que dice que si su presencia 
en la jefatura del partido es un 
obstáculo, está dispuesto a renun-
ciar a ella con objeto de que se 
llegue a la fusión de los dos par-
tidos. 
Agrega que tiene la esperanza 
do que el señor Stholz haga lo 
, mismo, inspirándose en los supre 
i mos intereses de la paria. 
; El señor Sthoiz, desoué^ de re 
cibir esta carta, se ha retirado 
del Comité de acción del partido 
populista, ocupando su puesto el 
ministro de Hacienda de Prusia. 
¡ La carta de Koch ha desperta-
do gran interés en los círculos 
I po íticos, opinándose, en general, 
que no hay razón, por el momen-
to, para qu* Stholz abondone la 
jefatura del partido populista. En 
los círculos de este ú' t imo parti-
do se cree que existen posibilida-
des de que se llegue con el tiem-
mñlas al Este de Chang Sha. 
Esta ú tima región aún se con-
sidera poco segura para las vidas 
y haciendas de los paisanos. De 
otro lado, se presume que los na-
cionalistas estáa en un movimien-
to de salida temporal, siendo su 
objeto evitar mayores perjuicios 
materiales. 
DE PROVINGÍ 4S 
T O R O S 
DE G R A N T R I U N F O 
V I L L A L T A 
La Coruña, 3 - H o v se ha cele-
brado, ante gran expectación, la 
anunciada corrida con toros de 
P0 a,:U¡ia^ÍÓ/, t"^/1 Partld0 i Veragua para Márquez, Villalta y 
Barrera. populista y el del Estado; pero se 
tiene la impresión de que es toda-
vía demasiado prematuro hab'ar 
de fusión para las próximas elec-
ciones. En estas condic iones no 
quedaría al nuevo partido del Es- j 
tado otro recurso que intentar 
i 
una posible acción común con los 
cuatro grandes partidos de la de-
recha, con fines exclusivamente 
electorales. 
Stresemann, hijo del difunto 
ministro de Negocios Extranie-
ros, h » manifestado que, de ha-
ber vivido, su padre hubiera apro-
bado la formación d^l nuevo par-! 
tido del Estado, ya que pocos días 
antes de morir f xpresó su deseo | 
de que las fuerzas republicanas j 
se j-grupa ran en un nuevo gran j 
partido. j 
Agregó que tenía la segundad | 
de que su padre hhbría indicado j 
para Ja j ^ fatura del nuevo partido 
a Koch o a Mahraun. 
El tiempo, ventoso y el ganado 
cumplió. 
Antonio tuvo ratos felices y el 
público le aplaudió la voluntad. 
Nicanor dió su acostumbrado 
i cdo» de pecho. El público enron-
queció de tanto corear la faeea 
cumbre que con la muleta en la 
zurda ha realizado y que se vió 
premiada con la orej^. Khcía ya 
mucho tiempo que no se veía en 
esta plsziun^ f^^na tan grande 
como completa. ;E1 deliri ! 
Vicente estuvo v diente y hasta 
¡artístico en algún momento. 
IHI wm 
B A R C E L O N A 
A C T I T U D AMENAZA-
DORA 
Wáshington, 4.--El ministerio 
del Estado está dispuesto a tomar 
una r ctitud erérgica con respecto 
al Gobierno nacionalista de Chi-
na. Los Estados Unidos se han 
dirigido al Gobierno chino expo-
niéndole la necesidad de poner 
fin a los desmanes de los comu-
nistas y de proteger las propieda-
des de los súbdítos norteamerica-
nss; pero según las noticias pedi 
das por el Gobierno yanqui a sus 
compañeros y a los observadores 
i xtranjeros residentes en China, 
existe la impresión de que el Ga-
bierno de este pí ís carece de me-
dios para enfrentarse con la situa-
c i ó ? . . 
Se asegura que la anarquía más 
compUta reina en la mitad de 
China, en la zona comprendida 
entre las ciud.«des de Wuchang y 
Hat k w hasta t i puerto de Can-
tón. 
DISTURBIOS EN CHINA 
W áshington, 4.—S -gún noticias 
recibidas en el departamento de 
Estado, los restos del ejércite na-
cionalista que acáudillaba el ge-
neral Hoclren han emprendidoun 
movimiento envolvente al Ñor-
deste de Chang Sha, amenazando 
a las fuerzas comunistas, cuyo 
principal contingente hállase, se-
gún recientes informes, a veinte 
CONFERENCIA DE 
MARCELINO DOMINGO 
Barcelona, 4.—Marcelino Do-
mingo dió su anunciada conferen-
cia en el Ateneo Barcelonés. 
El tema fué: «1930. Aspectos 
«Entre el anuncio de mi confe-
rencia—comeizó diciendo-y ei 
acto que celebramos se ha produ-
cido un hecho de gran transcen-
dencia que he de examinar.» 
«El h e c h o - a ñ a d i ó - q u e debí 
exponer esta noche a vuestra con 
sideración es el de que, inteligen-
ciadas las fuerzas democráticas, 
podrán conseguirla transforma-
ción del Estado. 
En el año de 1917 se produi^ron 
dos actos d e importancia: la 
Asamblea de parlamentarios y la 
hu^ga general. 
Todos tenéis presente el recuer-
do de la España de 1917. 
Iniciada la renovación, el 1923 
se praduce el golpe de Estado. 
Estas fechas demuestran cómo se 
puede producir una'reacción. Las 
f-?chas 1923-1930 demu-stran có-
mo puede prosperar una reacción 
peor. La que se inicia resulta más 
detestable. No hay que olvidar 
que todas las autocracias reaccio-
narias, ante un peligro revolucio-
nario, prefieren resistir a evolu-
cionar. 
Lo que hay que ver es si evolu-
cionan también los demócratas, 
En los p3ríodos de las grandes 
conmociones, la masa neutra vie-
ne al campo republicano, y hasta 
l o s mismos conservadores se 
acercan ostensiblemente. 
En los momentos presentes las 
organizaciones republicanas es 
tán sometidas a una prueba his-
tórica. 
Hoy es preciso derribar lo exis-
tente; mañana hay que constituir 
una fuerza de gobierno. 
La responsabilidad es grande, 
especialmente por amenazarse 
con una revolución de no llegarse 
a realizar aquella transformación 
necesaria. 
Las fuerzas republicanas se han 
pacto, 
unión. 
que no 
sino de coincic 
la instauración de u er'cia ' k 
no es posible 
federal. 
Si esto 
no se realiza, si el pro¿ ' a 
Casa. ln<! í H H o - u „ t . . . . , HUS1'0 los dirigentes de ,. ' 
dos que han entrado en ei deben dimitir, 
únicamente los Gol,^ 
•nes estén obligados a d im^ 
sus fracasos. lr 
En el pacto se 
República que 
pu'Snodeben7 
es tablez 
0(4 
espa. 
en elli 
testo di 
federal. Así, el día del t r i J 
taluña aparecería ante la n ' 
constituyente con su EsUtuto^ 
sincera esta concesión y Sj 
este propósito.» 
Desinteresarse de esi-a • uc esta un](5 
como hacen algunos elementos ' 
Cataluña, es un suicidio.¡Mient 
Cataluñi no sea independien! 
está unida a los problemas 
ñoles, y estos repercutirán 
con más vigor que en el 
la Penínsub. 
Muestra su criterio favorable ¡ 
un retraimiento en las próximas 
elecciones: pero adoptará la reso 
lución que determine la mayoria 
de sus amigos. 
«A mi entender—dice-, elprí 
ximo Parlamento no vendrá asi 
otra cosa que una ¡modalidad Ú 
la llamada Asamblea Nacional)I 
S ü [ C í D I 0 
Se suicida incen 
diando su vivienda 
jurídico-sociales de nuestra polí-1 dirigido a todas las demás de iz-
tica». Iquierda, invitándolas a firmar un 
Los productos 
. ':P U í L f pS 
han óotrinf¡j:> ¡u rm-
yo/~ rtçotnpensa ele 
¡ü Exposición locro 
Àrnçriciihk? 
E L G & A M 
o constituye un entre-
) sin rival; pera sólo si 
r e c e p c i ó n es natura! y libre de 
interierencias. Los 
tenin 
la 
con 
J 'A VOCES P H I L I P S 
Ifiiidos en varios hermosos 
GOiorcs,o!recen unas audiciones 
prodigiosartiente naturales, re-
produciendo, de los programas 
iransmitídos por las emisoras de 
todo el mundo,u la verdad, sólo la 
veraad, nada más que la verdad44 
i Comunican de Arcos de lasSj 
linas que en el Barrio delasDuíl 
ñas, de dicho término municipa' 
; y en su casa número 8 de laci 
! de la Gra, se suicidó el vecioi 
Juan Martín Blasco, de52 añosd 
j edad, pegando fuego a la hàbits 
I cion donde se le encontró eoce 
I rrado tendido en tierra y co; ' 
! tamente carbonizado, 
j Algunos vecinos que sedierít 
l cuenta del incendio acudieroa 
i sofocarlo, legrándolo, lo qu^  
I pudieron conseguir el salvar 
I suicida. Este padecía enfermé 
i mental y abrigaba la idea delsm 
¡ cidio desde hace tiempo. 
I El juzgado instruyó lasfp3íID 
' nas diligencias. 
G0BIERN0CIV1 
Regresado de su excará!^ 
¡acompirñ ir al ministro de ^ 
\y Justicia « xéelentísimo s 
I don Joíé Estrada en sus 
jse ha hecho cargo del r 
e\ s eño ra 
J j í é García 
LW3mo<i.20i9 Ll 
te i fes una^ demost rac iór t . eru s u casa 
\ la provinci 
I civil don 
¡cesando por lo tanto ^ 
Idesempeñaba interinamefl. 
Icretariode este GobierflO 
I 
j nesto Calderón. 
Por este Gobierno s 
! clara vedado de cazi"* ^ 
jen el términomunicip»1 
de Mora, propiedad a 
nuel Bernad Dote-
den 
asió 3to de 19-30 
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s , 
«Hiél 
via)ci' 
don1 
T^ te 1^ mausoleo 
^ de los Héroes 
Hoy que excelentísimo 
los representantes del 
Ayuntamiento, de 
Milicia Nacional y 
y i las distintas agrupaciones 
de vivas de Teruel, dirigirán 
álidas frases en loor 
del 4 de agosto de 
coro-
al Puebl0 
AP los héroes 
^«74 quisiera ofrendar r cióa a los viriles pa-
^ s T e n e x t r a e la liber 
O r e j a r o n sondea vida 
-dos los que no 
conocimos los horrores de aque-
íia sangrienta guerra civil , de 
aquella inhumana contienda que 
,1 sembrar la discordia en las fa-
l i l las al revolucionar las ideas, 
fnegéen sangre el solar español. 
Mi discurso hubiera sido-de 
haberlo pronunciado-como si-
^Tarolenses! Hibeis oido a los 
oradores que me han precedido 
€n el MSO de la palabra. De todos 
escuchasteis frases encomiásticas 
para-lostiérots que en tan fúnebre 
y gloriosa jornada escribieron con 
- susangre la súrea páginade nues-
tra gesta. De estos mártires de la 
liber-tad, cuyos nombres conserva 
esculpidos en los mármoles de 
este mausoleo la gratitud de Te-
ruel, sois muchos de vosotros des-
cendientes; b r a v o s cachorros 
préseos a repetir la azaña que rea-
lízaron estos paladines esforzados 
para salvar nuestra Ciudad de la 
tiranía absolutista. 
Los tiempos han cambiado; lu-
ces de inteligencia, comprensión 
y olvido unen los pueblos que un 
día separó la guerra con zirpazo 
cruel De todos los países llegan 
a nosotros las manifestaciones en 
favor de la paz. Es que la guerra 
supone siempre un crimen gigan-
tesco y repugnante que envuelve, 
como la piel de una granada, los 
rojos igranos de millones de tris 
tezas, de miles de heridas, de en-
fenaedades, ruinas, incendios, 
muertes... 
Nada más lejos de mi pensa-
miento, que encender en vosotros 
—fritóo grandioso de los h é r o e s -
la antorcha del patriotismo beli-
cioso y algarero, pintándoos la 
grandeza de la Nación, como pro-
ducto del esfuerzo militar, o de la 
superabundancia de hábiles estra-
legas. La historia ha evoluciona-
do. S tbéis que la paz no impera-
rá en el mundo hasta que en la 
concieRcia de todos los ciudada-
nos se declare a la guerra fuera 
de la ley, y en el alma colectiva 
rsur| a, como consecuencia de una 
educación seria, el odio a lo esté-
ril.¿¥ hay algo más estéril que 
una guerra, que sin producir pro-
'vecho es causa de innumerables 
Perjuicios? 
Hoy no se lucha con las b iyo 
«etas para conseguir la grandéza 
' ^ pueblo. Se lucha sí, más 
«ncarnieadamenta cada vez, para 
^cansar la hegemonía en la l i -
^ s t « a , el Comercio y la Agricul-
t*!?; p,aTlancas <*ue r ^ n y levan-
^ n ia ^ación. Este es el enemi-
So que ea la actualidad nos ataca 
pernos de combatirlo tan fiera-
* e n ^ ^ n bizarra y heroicamen-
m ^ L 10 hÍCÍer0Q a su tiempo nuestros antepasados. 
^ S r / 6 COmpatÍr C0Q ^ 
mas intensificando la 
producción, olvidando rencillas y 
rencores, educándonos y prepa-
rándonos para recibir las ense-
ñanzas de los tiempos próximos, 
cuya luz se ve en lotananza, para 
quedel esfuerzo común surja po 
tente la España nueva, en la segu-
ridadde que estos mártires de la 
liberfad, cuya memoria honramos 
enesteacto, verán gustososcuanto 
hagamos en beneficio del Teruel 
por quien lucharon hasta perder 
la vida. 
¡Turolenses! ¡Viva Teruel y sus 
héroes! ¡Viva la España sin odios! 
¡Viva la libertad! 
FRANCISCO iBAÑEZ. 
f & i ¡ a á ¿ f e 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Por el guarda de Seguridad 
Morata ha sido multado esta ma-
ñana el vecino de Teruel José 
Navarro Aguilar, por maltratar 
a una caballería de su propiedad. 
Por bailar y promover ruidos 
molestos al vecindario en altas 
horas de la noche, ha sido denun-
ciada por los serenos una vecina 
de Teruel que su nombre respon-
de a las iniciales C. P., habitante 
en la calle de la Judería. 
G A C E T I L L A S 
VENDO CASA DE TRES PI 
SOS, en la calle de Tomás Nou-
gués, número 19. 
Para tratar, Manuel Luz, en V i -
Uel. 
SE NECESITA un oficial bar-
bero que sepa su obligación. 
Razón en esta Administración. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca, 
Razón: San Francisco, 6. 
PÉRDIDA. Un reloj pulsera en 
la Fuente del Obispo. Gratificaré. 
Ayer regresó de su excursión 
por varias poblaciones españolas, 
el señor gobernador civil de la 
provincia don José García Gue-
rrero, a quien saluclamos. 
— El señor registrador de la Pro-
piedad don Miguel de Castells ha 
tenido la atención, que agradece-
mos, de participarnos que las ofi-
cinas del Registro han sido insta -
ladas en la calle de don Mariano 
Nougués, 4, entresuelo. 
— Con su señora doña Irene Ber-
nad y monísimos hijos María, En-
rique, Miguela y Manolín marchó 
de temporada a Formiche Alto el 
abogado don Manuel Subiza. 
— En unión de su familia ha sa-
lido para Sin Sebastián el inter-
ventor de fondos municipales don 
Gregorio Bayona. 
— Regresó de Madrid el secreta-
rio de esta Audiencia don Manuel 
Enciso Callejo, notablemente me-
jorado de la dolencia que le aque-
iaba por un accidente del que fué 
víctima. 
Damósle la bienvenida y nos 
alegramos de su me joría. 
— Llegó de Madrid nuestro ami-
go don José Borrajo, a pasar unos 
días con su f imilia. 
— Se encuentra en Teruel pasan-
do unos días con su señora ma-
dre nuestro paisano y amigo don 
Eugenio Torán, a quien saluda-
mos. 
— Regresó de Valencia don Fer-
mín Rodríguez. 
— De la misma población regre-
saron don Narciso Bayo y don 
Vicente Argente. 
— Llegaron de Madrid don Emi-
lio Porto!és y señora, tíos políti-
cos de don Publio Perruca, que 
vienen a pnsar con su familia unos 
días. 
— Acompañado de su señora 
marchó a Valencia el secretario 
de este Ayuntamiento don León 
Navarro Larriva. 
— En Samper de Calanda contra-
jeron enlace matrimonial la bella 
señorita Patrocinio Gargallo, her-
mana de nuestro amigo el inspec-
tor diplomado de Hacienda don 
Jerónimo, quien fué padrino de 
boda, y el profesor veterinario y 
exalcalde de aquella villa don Ig-
nacio García de Diego. 
Por ser personas de verdadero 
relieve social en aquella comarca 
el acto constituyó un aconteci-
miento. 
Reciban los recién casados y 
sus respectivas familias nuestra 
sincera felicitación. 
— Ha salido para Mas de las Ma-
tas doña Isabel Millán. 
— Sasa unos días en Teruel, con 
su familia, el oficial de Hacienda 
de Castellón don Arturo Pérez. 
— Pe halla enfermo el notable 
maestro de piano y laureado com-
positor don Angel Mingóte. 
Celebraremos su rápido resta-
blecimiento. 
— Pasó ayer unas horas en Te-
ruel el fabricante de harinas de 
Daroca don Eduardo Lozano. 
— Regresó de Barrachina, donde 
veraneaba, el teniente de alcalde 
don Vicente Fernández. 
— DDn Leopoldo Herrero mar-
chó a Alcañiz. 
— En sus posesiones de Belmon-
te de Mezquín se halla doña Mi-
caela Bosque, viuda del doctor 
Velázquez, con sus hijos. 
S U C E S O S 
Incendio 
Participan de La Codoñera que 
se produjo un incendio en una fa-
gina de mies propiedad del veci-
no Luis Lorenzo Molins, valora-
da en 250 pesetas, la cual quedó 
reducida a cenizas en pocos mo-
mentos, a pesar de los esfuerzos 
realizados por algunos vecinas 
que acudieron al lugar del suceso 
para extinguir el fuego. 
H u r t o 
Dicen de Fórnoles que de una 
finca de una hermana de Juan 
Manuel Conchello, de la que es 
tutor este, situada en el término 
municipal de La Codoñera le ha-
bían sustraído trece fajos de trigo 
puro. 
Practicadas diligencias por la 
Guardia civil dieron por resulta-
do la detención de Ramón Boig 
Gracia, como autor de los mencio-
nados fajos. 
Detención 
Manifiestan de Calamocha que 
en virtud de denuncia presentada 
por el venino de dicha localidad 
Alfredo Benedicto Layúnta con-
tra la gitana Carmen Giménez 
Gabarre, natural de Teruel, de 
50 años, por intentar esta hurtar 
dinero del cajón de la panadería 
que el denunciante tiene estable-
cida en la calle de don Justino 
Bernad núm. 6, la Benemérita 
detuvo a la gitana y la puso a 
disposición del Juzgado. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Román Tarazón Raudes, de Sa-
linas de Manzano (Cuenca) y Víc-
tor Mínguez Pradas, por infrac-
ción al reglamento de Transpor-
tes. Y Alfredo Martín Muñoz, de 
Cedrillas, por infracción al regla-
mento de circulación urbana e 
interurbana. 
PERDIDA: una perra blanca y 
negra que entiende por <Fátima>. 
Se reclamará judicialmente sino 
se entrega a representante Circo 
Maravillas. —Teruel. 
E s p e c t á c u l o s 
Con un verdadero éxito despi-
diéronse ayer ios artistas del Cir-
co Maravillas. 
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xaban el suelo con las puntas de sus barbas y con sus la-
bios tocaban la orla de mi túnica. Casi me entraban ga -
nas de reírme de su figura, pero como eran tan venera -
bles no le hice, sino que me giré seris y le grité: 
—Vamos, guía al interior de palacio; ¿cómo puedes 
suponer hayan de quedar en estas cámaras tan obs-
curas? 
Y al observar su extrañeza cuando nos dirigíamos 
para acá, le dije: 
—Vaya, vete, que no te necesito; estas mujeres se vie-
nen conmigo. 
Y cuando se marchó les expliqué a los ancianos cómo 
Jochabed quedaba prisionera mía, servida por mis escla-
vas y dependientes y junto a rrfí; y que Tunna y Axa po-
dían quedarse también, pero con libertad de entrar y sa-
lir en palacio cuando quisieran. j 
— «Vosotros, —dije a los viejos—podéis regresar a 
vuestros hogares seguros de que queda en buenas ma-
nos. Cuando queráis verla no tenéis más que preguntar 
por mí y se verá cumplido vuestro deseo»—. 
Los buenos ancianos no sabían qué hacer; fte miraban 
y se miraban, consultaban a las mujeres, fijábanse en mí, 
y por fin se alejaron colmándome de bendiciones. Y ya 
esto está acabado, padre, y en un instante. Ahora, que 
•como he visto que mis habitaciones son tantas, que sin 
estrecharnos lo más mínimo podían caber todas, las he 
instalado juntas y cerca de raí, con lo cual ahora parece 
mi casa, la casa de una princesa, para lo que no faltaba 
•más que dos tan preciosas amigas como las israelitas y 
ten cierto como su fama se acreceníaba por encima de 
los más altos capitanes, era que su papel de pretendiente 
bajaba incomprensiblemente, tan por ios suelos, que un 
advenedizo, el lindo^ boquerrubio Toth, le ganó al mismo 
tiempo novia y cetro. La tercera cadena de oro, la que 
nadie había poseído jamás, salvo e! heroico Xhames en 
tiempo dé los hiesos, brillaba en el íuerte pecho, que es-
condía el tercer fracaso amoroso, cuando, despechado^ 
prometióse a sí mismo no buscar el camino del trono 
egipcio por fracasadas alianzas, sino por el más recto dí> 
su espada, siempre victoriosa. 
Bajo la careta de la impasibilidad, ia suprema distin-
í3ión espiritual en Egipto, procuró ocultar su enorme 
ambición, no tan herméticamente vetada, a pesar de ella, 
que no dejase traslucir por alguna pequeña ensambladu-
ra la violencia del fuego interno, ni que convenciese to-
talmente al suspicaz Nehera de la sinceridad prestada a 
iá obra de restauración; mas como ios recelos, ni las su-
posiciones, fuesen pruebas, el <ministro universa!» en-
tendió que el mejor sistema de atracción eran los hono-
res y el continuo empleo de sus facultades mistares, 
res, antas que la postergación o la enemistad, con riesgo 
de hacer saltar ei aun no bien trillado suelo de la nave, 
por la deserción de tan poderoso personaje; y poniéndo-
lo por obra, fué el encargado de las empresas de riesgo 
que su sobrino el ray Tot h no estaba en condiciones de 
realizar por su inexperiencia y juventud. 
Recluido en su gobierno, con el solo cariño de su 
hija Termutis, ya vuelto de la expedición del Sinai: esta-
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V^jlgrarización científica 
Las películas de artiíicio 
L^s escenas de la vida y de la 
naturaleza que el aparato fotográ 
fico registra para ser proyectadas 
más tarde en la pantalla, pueden 
ser también objeto de percepción, 
directa por la retina. Pero son 
muchos los proceros que escapan 
a la percepción, no sólo del ojo 
humano, sino también de lente 
óptica más sensible. Para corre-
gir esta deficiencia ha creado la 
técnica cinematográfica las lia 
madas películas de artificio, en 
las que mediante una serie de re« 
cursos y estratagemas se obtiene 
una representación perfectamente 
clara y comprensible de hechos y 
procesos que, de otro modo, es-
caparían a nuestra percepción. 
Así como en un taller de cinema-
tografía es posible evocar, por 
medio de construcciones esceno-
gráficas, el perfil y el carácter de 
ciudades y paisajes lejanos, es po-
sib'e también, gracias a operacio-
nes de laboratorio, dar expresión 
gráfica a puras obstracciones. 
Es muy poco lo que el público 
en general conoce sobre las pelí 
culac de artificio y su composi-
ción. Difícilmente puede imagi-
nar el espectador la enorme can-
tidad de trabajo y de paciencia 
oculta en cada una de las pelícu-
las de artificio, aun en las más 
cortas y sencillas. 
Tentaremos, de dar una breve 
idea de ello en pocas líneas. El 
instrumento básico del laborato-
rio de películas de artificio, es la 
mesa, una sencilla mesa, encima 
de la cual se colocan los dibujos 
y diagranas que el aparato foto-
gráfico montado en posición su 
perior encarga de registrar. Los 
dibujos juegan en las películas de 
artificio un papel esencial y el ar-
tista gráfico es el colaborador im-
prescindible del operador fotó 
grafo. La representación gráfica 
permite dar expresión a todo 
cnanto, en su estado natural de 
volumen o de acción, resulta im-
perceptible para el ojo: el movi-
miento interno de una máquina, 
la función de un órgano determi-
nado del cuerpo humano o de un 
animal cualquiera, la transforma-
ción de la energía en trabajo, en 
una palabra, cuanto sin la ayuda 
de la cinematografía solo podría* 
mos axpresar por medio de la pa-
labra escrita. Pero la palabra es-
crita, por grande que sea el talen-
to literario, evocador y descripti-
vo, del narrador, nunca puede 
llegar a darnos la sensación exac-
ta de la vida misma. 
La impresión de una película 
de artificio destinada a ilustrar 
un proceso de movimiento no 
puede efectuarse, claro está con 
la ayuda de un solo dibujo. Son 
precisos para dicho objeto, al con-
trario, innumerables dibujos y de 
la yuxtaposición de los mismos 
resulta la imagen fílmica. Ténga-
se en cuenta que en cada metro 
de la película entran 52 dibujos y 
que una película documental de 
corto metraje tiene siempre 400 ó 
500 metros por lo menos; para la 
impresión de una película corta, 
son precisas, por lo tanto, de 21 
mil a 26.000 imágenes . En las pe-
lículas corrientes se registran 52 
veces el objeto de que se trate, y 
cada una de lás imágenes refleja 
una nueva fase del movimiento. 
En las películas de artificio el mo-
vimiento ha de ser expresado ar-
tificialmente por medio de d bu-
jos. 
Hasta qué punto exige esta la-
bor cualidades de aplicación y pa-
ciencia queda demostrado con 
decir que para lograr la ficción 
del movimiento es necesario mo-
dificar algunos milímetros una 
parte del dibujo. El dibujo—ele-ü 
mento de ejecución costosa—es 
el único medio de que se dispone 
para la composición de películas 
de artificio, lo cual no excluye, la 
combinación de los dibujos con 
fondos UL turales. 
Aparte la contadas películas 
cómicas con carácter grotesco 
compuestas por éste método, los 
procedimientos de artificio se em-
plean casi exclusiva ments pira la 
composición de películas docu 
mentales y muy en particular pa-
ra las de carácter científico. Las 
películas documentales son un 
elemento eficaz para la propaga-
ción de la cultura entre el públi-
co y las películas científicas cons 
tituyen un instiumento pedagó 
gico de valor excepcional. 
Son muy pocas las empresas 
dedicadas a la producción de pe-
lículas de artificio. Las más im-
portantes y conocidas radican en 
Alemania y en los Estados Uni-
dos, y gracias al valer científico 
y cultural de sus producciones 
goz^n éstas de gran prestigio y 
marcada preferente en todos los 
países. 
DR. HELL. 
(Prohibida la reprodticción), 
•iBM .^^ flpBW . 
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FERNANDO DIAZ 
Calatayud - Teféfono, 69 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos délos. Gran re^eSt0 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados se 
darán baratos Taller de herrümientas agrícolas. Veríedera 
Agruila patentada. 
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PEBÏÓDIOO OIABIO 
« n a 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79, 
Unico diario de la premínds 
T E R U E L 
T e m p e r a tu r s 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
MáxinK. de ayer, 29'6 grados. 
Mínima de hoy, 13'2. 
Viento reinante, S. 
\ resión aímrsférica, GS^'G, 
Recorrido del viento, 16 íniómstro^ 
del pueblo, con el titulo suges^: 
administra se 
Cómo se «ammis-
tra un gran diario 
Dicen que los habitantes de Os-
tende son los que: menos consumo 
hacen de ostras. En Aranjuez es, 
con frecuencia, difícil, encontrar 
frtsa en plena temporada. Será 
por que la familiaridad excesiva 
hace que pierdan interns las co-
sas que más guraen a los que de 
lejos las contemplan. Así Enriqué 
MarLné, activísimo elemento de 
una de las principales empresas 
pericdí&ticas españolas—nádame-
nos que la editora de «A B O y 
«Blanco y Negro»—no sentid^ 
la atracción de la letra ae mor. •, 
renunciando a ver su firma al é 
de artículos, cuentos e informa-
ciones. 
Y no es, ciertamente, por que 
no pueda hacerlo. Lea, el que lo 
dude, un opúsculo no ha mucho 
publicado en la naciente y bien 
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ba en la coordinación de sus plnnos, cuando a despecho 
suyo, empalideciendo los recuerdos de s^ i eoriazíó.) y|aun 
avanzando por su campo a banderas desplegadas, la in-
quietante aurora del cuarto amor, él más absorbente de 
todos, apuntaba por su alma. 
—¿Ya 'estj'r todo arreglado; ¿ve?;, padre?--excíanm 
Termuíis irrumpiendo en la estancia y despertándole 
bruscamente de sus ensueños—¡Si vieras qué contentas' 
han quedado! Los ancianos querían volver a echarse a 
tus pies. 
—No, que no vengan, no lo hice por el los—contestó 
•con desabrimiento. 
Después, contemplando la gozosa cara do la nena, 
dijo: 
—Vamos a ver, ¿cuenta qué uso has hecho de mi au-
torización. 
—Ya verás—empezó la nena con adorable ingreimien-
to—y te conver ceras que he nacido para ordenar y se lo 
que me pesco. Salí y los encontré a todos en el patio 
frente a la puerta donde se encierra a los presos. Las 
tres mujeres formaban un racimo lloroso, y los ancianos 
detrás parecían arrastrar las blancas barbas, según iban 
de encorbados. ¿Pero qué hacéis ahí en este sitio y por 
qué habéis caminado tanto?, les pregunté. ¿No te dije 
—continué dirigiéndome al oeris—que anduvieses des-
pacio:'' Y tan er; f^rio lo dije ou-:- «;1 oficial quedó parado 
jEu, a otra parte, que este no es sitio de mujeres y menos 
te sepa-
do mujeres satisfechasl El oeris estabalquieto^en su pues-
to y entonces, como no me obedecía, saqué el brazo con 
la orden y plantándosela en las mismas narices, le dije: 
Toma, lee' y obedece. E l oficial leyó, se inclinó y diri-
giéndose a los hebreos, contestó: 
— Estáis a merced de Termutis.^ 
Yo, padre mío, ya no ms pude contener y dirigiéndo-
me a la mujer de más edad le dije: 
— Gracias a mi padre, que es muy bueno, no 
raras de tu hija. 
La buena mujer entonces me cogió con mucha dulzu-
ra y me llenó de besos revueltos con lágrimas, mientras 
decía: 
, / • 
— ¡Corazón de oro! 
La otra joven que va con ellas, 
me dijo: • 
—¿Me quieres permitir, preciosa Termutis, que tam-
bién te bese? 
—Pues venga, ¿por qué no? V me besó y la besé, por-
que no se qué tienen esas hebreas que todas son tan be-
Has y cariñosas. ¡Si vieras a esta última qne sé llama Axai. 
y es casi una muchacha!... Pero luego llegó el turno a 
Jochabod; ¡padre mío, esa sí que es hermosa! Cuando en-
treabriendo el manto me estrechó contra su pecho como 
B i fuera su hija y me decía con voz tan suave que casi 
me hizo llorar: *E1 Dios que hizo tedas la» cosas y tedió, 
«n corazón piadoso, no se aparte de tb, hubiera querido 
quedar olvidí^da en aquellos-brazos, y "enéfandilada • en 
aquelíctí ejes qm. me miraban amorosamente. Pero tam-
bién los viejos querían verme, y cuar do volví a ellos ro-
en treabrió el velo y 
vo de «Como 
gran diario. 
El contenido del folleto es niá^ 
amplio y comprensivo de lo 
c'el rótulo pudiere, inferirse, puQS 
¡.barcí. iodo ] los aspectos del ne. 
godo pern í s t i o , dende su %¿ 
lesis remota hasca la masera de 
anzarlo a la calle; desde la difí. 
cil elección del título para ser vo-
ceado y recordado, y difundido; 
desde el minucioso escegimieoco" 
de lo? heterogéne as compor utes 
que han de constituir el todo pe. 
riodístico, hasta el modo de sos-
tener la curiosidad del ptlblico 
de pulsar la opinión y atender sus 
latidos, no para complacería ser-
vilmente, sino para compenetrar-
se con ello y encauzarla y diri-
girla. 
Porque la administración de tm 
periódico no es cosa desligada dé-
la dirección del mismo: antes 
bien, debe a marchar paralela-
mente, y cuanto más se identifi-
quen y conpenetren ambos de-
partamentos, más próspera será 
la vida de la publicadóq. 
En capítulos breves, con estilo 
conciso y claro, Mariné va expo-
niendo el negocio periodístico en 
todas las facetas: las suscripcio-
nes, la venta de ejemplares, los 
corresponsales, la publicidad et-
cétera... 
No se crea que el breve libro 
de Mariné es privativo de los pro-
fesionales. Por el contrario, inte-
resa a todos. Asunto, al parecer^  
tan árido, está desenvuelto con 
tal amenidad galanura, que se 
lee sin sentir, y sabe a poco. Ello 
prueba que Mariné es un escritor 
que no deba eludir el contactr con 
el público. Por otra parte, la cir-
cunstancia de haber trabajado lar-
gos años junto al gran perioíjjsta 
que fué don Torcuato Luca de 
Tena, da mayor relieve a la obra 
de Mariné, que si de algo peca, 
es de excesiva brevedad: defacto 
c¡ue ro \o es por que revela ef 
agrado que produce su lectura. 
AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDÏLLA. 
{Prohibida la reproducción). 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-, 
nales España y Extranjero com» 
Reserva.-Cerfificados ée Pena' 
Ies al día, 5 pesetas.—Ccmiis10' 
nes generales.—CumpIHniení^ 
de exhortes.—Compra-VenW ^ 
Fincas.-HIpotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Ai»*0' 
nio Ordóñez.—Ageníe Coleg í ' 
do.—Preciados 64.—Ma^"d 
4 age 
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i os cursos de ve-
¿tno de la Univer-
sidad de^Jaca 
(Bennestra redactor-corresponsal» 
CONFERENCIA DE DON 
CARLOS MENDIZÁBAL 
Continúan brillantemente las 
Wrencias organizadas por la 
^"i.ersidad de Verano; hoy c e 
.respondí el turno a don Carlos 
¿ n i ^ b a l , ilustre ingeniero e 
Rencor. En la presidencia del 
l o ocupó el puesto del director 
ffundador de los cursos don Do-
4U<>Mira1' el catedrático dé l a 
t e r s i d a d de Zaragoza don Gil 
n i v Gil. El señor Miral no pudo 
asistif por encontrarse en cama, 
iberamente indispuesto. 
Don Carlos Riba hizo la presen, 
-tación. con su acostumbrada elo-
raeftcia del conferenciante, y 
cto f l u i d o el señor Mendizábai 
¿omen¿ó su disertación acerca de 
4Ü\ momento actual de la cine-
matografía», dando las gracias al 
^ftor ¡Riba. 
principia estudiando los defec-
tos esenciales de la cinematogra-
fía, para poder presentarnos la 
evolución actual que tiende a sub-
sanarlos. Distingue tres princi-
palmente: el primero es el daño 
que causa a la vista las intermi-
tencias de la luz; en efecto, para 
que el ojo pueda percibir como 
diferentes dos escenas es necesa-
rio qaie de una a otra haya cierto 
reposo, porque si no se miran las 
4os imágenes y se produciría una 
coníasión. Por esto la cinta cine-
üiatográfica anda a saltos, con l i -
ngeras paradas, en el momento en 
¡que una escena va a ocupar el 
lugar de otra, siendo necesario 
obturar el objetivo para evitar el 
efecto anter ior, y eso se consigue 
por medio de un disco, que gira 
4elaiiíe del objetivo, y he aquí 
•que se producen esos cambios re-
'pertóiaos de luz, causa de la anex 
'tesiaiocal del ojo. 
El segando defecto es la falta 
del liabla en el cinematógrafo, lo 
cual resta grandísima importan-
cia i& proyección de películas. Ci-
ta efeaso del Quijote en el cine, 
siendo así que lo más importante 
<iel^u¡jote es la literatura, el len-
guaje. Para subsanar este defecto, 
se ideó en primer lugar el unir el 
gramófono ai cinematógrafo, pe-
ro se tuvo que desistir dada la di-
ficulíaá del sincronismo entre la 
escena y el sonido del gramófono; 
Por eso se tuvo que inventar otro 
^ toéo , el usado actualmente en 
çl «eme» sonoro. 
^tercer defecto es la falta de 
flores- es natural que queramos 
er reproducidas las cosas con 
L^COlor^  á r a l e s . Esto está 
^ i é n en estudio en la actuali, 
Elseior Mendizábai expone en-
actl? SeStUdi0S hacen 
^ m e n t e para corregir los de-
de?c! ap,lntados' dando muestras 
W a r ! l t a D t 0 en todos losade. 
^ n T ^ PUeSt0 que la ^ 
por medio del estereós. 
que las imágenes 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE 
• LA MARGA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1.0 En ser una marca que tiene más de 50 
anos de cxísiencia ininíerrumpida. 
2.° Posee la maquinaria más inoderna y per- . 
afecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
vayan a puntos dispares de la re-
tina. 
Cree que será uno de los impor-
tantes adelantos el «cine» sonoro 
pués con él se podrán suprimir 
todas esas acciones emocionan-
tes, a base de mímica necesaria 
mente, pudiéndose evitar los efec-
tos de aumento de niños crimina-
les, ladrones, etc., pero hay que 
tener en cuenta que estas conse-
cuencias no son efectos perse del 
cine, sino por accidente y debido 
a muy .diversas causas. 
h l señor Mendizábai fué muy 
aplaudido. 
Continúan el brillante historial 
de estas conferencias, que tanto 
han llegado a interesar al culto 
público jaqués. 
Celebraremos y deseamos de 
veras el pronto y total restableci-
miento, del que es alma de estos 
Cursos de Veráno, don Domingo 
Miral. 
i de San José 
V I L L A V I E J A D E N U L E S (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
[IHllER 
Aguas minero, medicinales, clo-
rurad s, manantial, atúrales, • 
calientes. Temperatura 45° C. • 
T A L L E R 
- D E -
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógrena 
— D E — 
^ H a c i e n d o 
Oulllén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
| § Sf es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
m ra. lila. 19. i iu t i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
Taller de reparatíOD de Neumáticos y [amaras 
U o Mili. 14. l i n o 1U85 
V A L E N C I A 
Calzado de Lona 
son Piso d é B o n a 
De Manufactura Americana. 
Ei; Mejor y más Económico 
para PLAYA, CAMPO y SPORT 
Exigida la marca 
H O O D 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Internacional de Barcelona. 
A gen fe Exclusivo y Oepositarío: 
« P E D R O N O G U É S » 
Oaoíz y Velarde, núm. 15 
S A N T A N D E R 
HUMOR DEL SIGLO 
G R E G U E R I A S 
Motivos para pensarlos 
EL A F I L A D O R 
Las ruedas de los afiladores, 
son como pequeños y rústicos 
castillos de fueg-os artificiales. 
• 
Los «atnolanchines» son cóm-
plices de todos los delitos come-
tidos con arma blanca. 
Esas escalas musicales de los 
pitos de los afiladores son tan pe-
netrantes y pinchan [tanto como 
los cuchillos catalanes. 
• 
Cuando oyen ese estridente pito 
las tijeras, los cuchillos y las na-
vajas, se ponen muy tristes, muy 
tristes. 
A l afilar, los instrumentos pa-
rece que lloran y protestan con 
lágrimas de chispas. 
Los afiladores, estarían andan-
do toda la vida y no se cansarían 
nunca... Una pobre ilusión qu2 se 
hacen coa el aparato al que to-
man por un extraño vehículo. 
RELOJES 
Los relojeros juegin con las 
horas y las meten a puñados den-
tro de las cajas. 
Los despertadores, son un atra-
so de la ciencia relojera. General-
mente despiertan al de al lado, 
antes que al que deben desper-
tar. 
Los relojeros se comen y mas-
tican las horas. He aquí por qué 
tienen tantos dientes. 
• 
A los relojeros se Ies pone un 
ojo de cristal. 
Con frecuencia, ios relojeros 
van a mirar la hora en el reloj 
del vecino . 
FLORES 
Esas rosas bellas que se desho-
jan, soa myjíres sin esperanza 
qu^ van rompiendo las cartas per-
íumadas de su amor... 
Las dores que llevan algunos 
hombres en la solapa, no tienen, 
mérito alguno, SJD fbres ahor-
cadas. 
Los claveles sabjn cantar 
lea res y fia me neo. 
L-^ s fíjres de los jardines tienen 
celos de las flores de papel. 
Parece raro ¿verdad? 
¡Las flores de papel no tienen 
sed y no se secan nunca!... 
CANÏTO. 
S E V E N D E N 
dos casas, «na sita en la calle de 
San Francisco y otra en las Cuevas 
del Siete. Razón San Juan. 7-2.* 
I 
í 
• m 
aübRIPOOlONES 
Capital, un mea 2'00t peeetai 
Ei paña, un trimestre , . . . 7'5. > 
Extranjero, un afto 42*00 » 
aaana jfteóaeción y Àdmintt tmi6ri ; Vintor Pruneda. n^in. 15 
TeUétono 7» 
FS» R fiu 
P á g i n a 8 
Teruel, ï u n c s 4 de agosto de 1930 
Afto Ui 
(Coníinuación de la primera plana) 
existencias almacenadas siempre 
en Teruel, y mucho menos enton-
ces que los car'istas permitían el 
libre tránsito mercantil. 
Ni cómo podían agotarse los 
víveres el 4 de agosto cuando no 
se acotaron más tarde, durante 
un riguroso bloqueo de más de 
cincuenta días!! 
Tampoco era posible que nos 
hubiera podido faltar las munt-
ctones; porque además de tener 
un repuesto considerable, la in-
mensa mayoría de los defensores 
no disparó un solo tiro. 
Es evidente pues, señor direc 
tor, que a Teruel «no le es impo-
sible sostenerse> no solo «algunas 
horas más», sino algunos o mu-
chos días. 
Y se hubiera sostenido. 
Ejemplos, y muy recientes te-
nía dados del arrojo y decisión de 
sus habitantes: no estaba olvidado 
el 3 de julio. 
En aquel día memorable, los 
liberales teruelanós, con el auxi-
lio de un puñado de valientes 
guardias civiles, se batieron dig-
namente y arrojaron de la ciudad 
a más de 800 carlistas que habían 
penetrado en ella de una manera 
pérfida, traidora. 
Y les hicieron más de doscien-
tos prisioneros, cinctienta muer-
tos recogidos en Roquillo, carre-
tera de Alcañiz y arrabales, y 
más de trescientos heridosy va-
tios contusos y dispersos. 
La facción capitaneada por el 
cabecilla Marco de Bello, que 
< ontaba unos cuatro mil hombres, 
regularmente armada y organiza-
da, quedó completamente destrui-
da en las calles de Teruel y di-
suelta a los pocos días. 
Pues bien, Sr. Director, los 
hombres que tal hicieron el 3 de 
julio, no hubieran considerado 
como imposible el sostenerse el 
4 de agosto; rechazando, como lo 
hicieron, a un enemigo que si 
bien era muy numeroso, no reu* 
nía mejores condiciones, ni con-
taba con la inmensa ventaja' que 
tuvo a su favor la facción Marco. 
Cuando el Sr. Brigadier Iriar 
te se acei có a la piaz 1 con su co-
lumna en la mañana del 5, el ene-
migo se había pronunciado en re-
lirada hacía más de seis horas; y 
por lo tanto, Id citada columna ni 
jtudo romper el fuego contra, los 
f ceioses, ni ponerlos en disp-ír-
1 ion. 
Est.i es la verdad. 
Lejos de nosotros el querer re-
bajar en lo más mínima el mérito 
ííue haya podido contraer el e^ 
f\)r Marte ai venir con su peque-
.fta coíumna, obedeciendo órdenes 
superiores, e'«j socorro «de naestra 
ciudad. 
Pcíro cocste, qu*1 la retirada del 
• nemigono fué debida al movi 
miento del señor íriarte, ni d 
op rado por el s^ñor Laso que 
c n su brigada e igual objeto, ve-
1 ta desde Alcañiz a marchas for-
Ziüas, no: se debió úiica y exclu-
sw^mentf*] como ya se ha dicho, 
a la ten; z resistencia de los de-
fensores; a su actitud enérgica, 
resuelt?; a la resolución que te-
nían formad . de que los carlistas 
no volviesen a mancillar con su 
inmunda planta las calles de Te-
ruel: los defensores del 4 de agos-
to no querían que se borrase de 
la historia la gloria del 3 de julio. 
Por lo demás, no vemos t i me-
nor inconveniente y sería muy sa-
tisfactorio para nosotros, que el 
gobierno hiciese extensiva la con-
cesión de las condecoraciones del 
4 de agosto, a las brigadas de los 
S. S. Laso e Iriarte; pero senti-
mos que esto no pueda tener lu 
gar, por que el gobierno no con-
cedió ninguna por éste hecho a 
los defensores de Teruel; lo que 
hizo fué añadir a los antiguos y 
modernos blasones que ostentaba 
nuestra ciudad de «Muy noble, fi 
delísima, vencedora y heroica», 
el título de «Siempre heroica.» 
Discénsenos V . Sr. Director, 
por habernos estendido demasia-
do; pero era precise: así lo reque-
ría el contenido del suelto a que 
contestamos. 
Damoo a V. las gracias antici-
padas por la inserción ert su dis-
tinguido periódico de esta maní 
festación de sus más atentos S. S. 
Q. B. S. M. 
Terruel 11 de Agosto de 1875. 
Cárlos Tárrat. —Ramon Gómez. 
Domingo Miguel.—Víctor Prune-
na.—Mariano Muñoz Nougués.— 
Juan Punter.—El Teniente coro-
nel comandante de la Caja de 
COSAS DEL DIA ro.-Juan José Miguel. -
Pablo Pomeirol.—Manuel OxWn- T:r « i ^ ^ ^ ^ r C%X\ d O f l 
do.^Pedro Antonio G ó m e z - A n - « 3 b l a n d O C O D U U U 
tomo López . -F í andsco A b a d . - | Bernaruiiio iJfaci 
Mamés Garzarán.—Melchor Bel ¡ ======== 
trán.—Menuel López . - Iuan A l - j Esta mañana. momentos antes 
La tiesta chiCa 
de hoy 
puente.—José Garitas.—Francis-
co Fermín Vallejera.—Jo-é A l -
puente.—Manuel Martín. —Tomás 
Herrero. —Manuel G u i lU é n . — 
Faustino Alpuente.—Bartolomé 
E^teban.-Miguel Aboy.—Anto-
nio Abr i l . -Miguel Sabino.—Jus-
to Giménez.-Mariano López.— 
Tuan Antonio Martío,—Tuan Be-
jarano.-Cris tóbal Serrano.—Ma-
riano Giménez Tarín.—Manuel 
San Juan.-Feliciano Gui l l én . -
Marcelino Esteban.-Matías Na-
varrete.—Bernardo G ó m e z . — 
Lamberto Murria.—Antonio Gi-
ménez.—Serapio Jarque. —Vicen-
te Puente.—Isidro Herrero.—Ma-
nuel Mormenec —Miguel Vallés 
— Nazario Anadón. —Benito Bayo 
Utri l las.-J u a n Bayo.—Narciso 
Perales Villarroya.—Miguel Es-
criche Navarro . -Dámaso Portea 
Sánch z.-rTimoteo Fonfría P i -
queras.—José Pérez.—Francisco 
Pastor. —José Pomar.—León Mi-
guel Balduque. —Fructuoso Rue-
da.—Joaquín Tomás.--Serafín V i -
cente . -Dámaso Josa.—Salvador 
Tomás . -Emigdio P a s c u a l . — 
Francisco Belmonte. - Miguel Ju-
lián.—Julián Ferrer.—B'as Caste-
Uote.—Constancio Esteban.—Pe-
dro ibáñtZo—Agustín Maícas.— 
Con la solemnidad de 
bre, y muy numerosa 
de orginizarse la v rocesíón cívi-
ca, permanecíamos en el patio de 1 
la Casa Consistorial cuando elj 
murmullo de ur.a convprsación | 
llegó a nuestros ciclos. Como se | 
hablaba fuerte, pronto supimos el 
tema de la conversación: un 
grupo de venerables milicianos 
escuchaban cómo uns (ño r deta-
llaba laglpriasa jornada qu er 
nuestra ciu-iad se libró el 4 d' ¡ 
agosto de 1874. j 
— Es don Bernardino Orad Ga-j 
iús , que viene de AlcFñiz fwa i 
asistir a la procesió i—^s dice j 
don Jofé Garc ía - ; ¿qi'^res que te 
lo presente? 
Él campano del A'jgel t ica y la 
comitiva baja; por eUo deja-.ios 
para después el. hablar con el 
señor Orad. 
¡Qué pena, lector querido, da 
el que siendo une tan turolense no 
pueda, por premuras de tiempo, 
extenderse reseñando cuanto este 
vivaracho anciano, que ..o da 
muestras de cóntaT 78 años de 
vida, nos ha detulado sobre esa 
invasión carlista que sirvió para 
que al correr la sangre de nues 
tros antepasad< s se esculpiera en 
el escudo de Teruel la palabra de 
heroica! I 
Don Bernardino r?gó a < :,ta ca 
coticu 
cia, se efectuó la procesión 
ca para honrar la memoria ^S 
héroes turolenses del año 74* 1 
S i m e ó n Valdenares.—Baltasar 
quintos Vicente Gómez Diaz de i Gómez. —Cristóbal Mateo.—Mi- pital poco después del 3 de julif 
Rada.—El capitán de Artillería I gual Ibáñez.—Antonio Villanue- con un batallón formado en Z^ra 
comandante del arma en la Plaza,; va.—Salvador Gómez.—Fidel Ma- goza y del cual era cabo 2.°; lo 
Manuel Bonet.—Francisco Baque-
dano.—Vicente Marqués.-^-Vale-
riano Piñargo.—Francisco Cañi-
zares.—Rafael Asensio. —Domin-
go Echevarría.—Pedro Norbcn. — 
José Hernando. - Joaquín Ferran-
do.—Aurelio Beltráo.—José Mon-
león.—Mariano Narbon.--Vicente 
Martin.—Pedro Antonio Ortiz.— 
Francisco de Juan.—Antonio Mo-
rales. — Juan Guillen. — Dor-ato j 
Ortega. — Félix Fuertes. José i 
Sierra. -Francisco Torres.- Fran*, 
cisco La guía.—Vicente Cebrian. i 
G. Navarro.—^¡uan del Hoyo.—j 
Manaci. BoneO. — J )>é Mesado] 
Martín.— Pedro P. Montón.—Ni-
colás MOoterde.—Albsrto Polo, j 
Florencio Este van. — León V i 
ruego y por encargo de iodos los 
defensores que no saben escribir. 
— Ju'-in José Lorente. 
PCÏ-' la copia, 
JUA^ T DE TERUEL. 
Teruel 1.°-VIH 930. 
.as coionias esco-
lares turolenses 
A V I S O 
Se ruega enea re cid ementé a los 
rín.—Joaquín Castillo.—Salvador mandaba el teniente coronel don? 
Barés.—Saturnino Giménez.—A Casiano Rubio. 
Como sobre el segundo arco de 
nuestro famoso acueducto existía 
una garita que dominaba todo, se 
pidió un voluntario para ocuparla 
í y allá fué el señor Orad, dando 
lugar con su heroísmo a que le 
I conocieran con el sobrenombre 
' de «el cabo de la garita». Este se-
ñor se enteró de unos rumores 
que circulaban sobre la venta de 
la plaza y, para aclararlos, requi- \ 
rió de amores a la doncella del 
brigadier Saníapao, por la cual se 
i enteró de todo y lo delató delante 
j de la oficialidad, que no se atre-
st ñores padres de los ^mos elegí- vín a l ee r lo . i 
dos para la excursión a Malvarro- j Ascendió a cabo 1.° (envidietas 
lluendas.-Adolfo Cebrtiro;-F<> \ sa (Valencia) y estancia durante| de amigos» evitaron fuera a más) 
hp. G. Cordons. - Francisco . w ^ ea s u t o r i o m a ^ ^ a ^ de concederle la meda-
JVlurliu. — i^edro Herrero.- uan' \ lia de a ciudad el Avuntamiento 
Francisco Mon.eor.. - Eugenio: tln»0- <** ™ ^ í lo llamó para d e c . a « S S Ï i 
Romero.-Felipe Latorre.-Juan i.5assiete a las doce, se sirvan pa- tivo de Teruel, pero el señor 
Buj.—José Mesado.-HanL-l Bi-isarse por esta Redacción (el pa-!Orad no quiso presentarse. 
Asist ó el Ayuntamiento er 
no y presidió el señor gobernad 
c:vil. 
En el mausoleo levantado a i0 
héroes, depositaron coronas y ^ 
blaron, al cfr> ndarlos, losseSoret 
siguientes: 
Por el Excmo. Ayuntamiento 
el concejal señor Torregrosa. J 
los Milicianos, el señor L a i 
(don Francisco); por el Círculo 
Turolense, el señor Vicente (don 
Melchoi); por el Círculo Me¡vln> 
t i l , el sañor González (don Juan), 
por la Asociación Instructiva ¿ 
Obreros Republicanos, ei señor 
Ortiz (den Emilio); por las fami. 
lias de lus víctimas, else^orG^n. 
zález (don Nicolás). 
A este jover orador, tipógrafo 
que fué apiaudidísimo, le abrazó 
el señor gobernador civil, qUien 
también saludó efusivamente al 
señor La guía. 
Ya cié regreso en el Ayunta-
miento el s: ñor gobernador,des-
de e) oalcón central, pronuncié 
un breve y elocuente discurso. 
Fué ovacionado. 
La procesión cívica se efectué 
sin que se registrara el menor in-
cidente, acreditándose una vez 
más la cordura del pueblo de Te-
ruel. 
letras de luto 
Nos comunican de Ademuz eí 
fallecimií nto de don Gngerio 
Garrido Iñigo, secretario de aqi^ 
Ayuntamiento durante 30 
persona que por su competencia 
y caballerosidad era estimado^ 
todos sus convecinos. 
Damos nuestro más sentido pé-
same a su familia y muy especial1 
mente a su hijo el abogado y i"62 
municipal don Enr iqu í 
iNuestros convecinos don 
Ra* i dre o la madre o persona de-
I bidamente autorizada, en unión 
fin de obtener deter-
P^rru 1 
quedano. — reare an. 
mon Lámala.—Fr . . 
ca. - Patricio Perruca. — . .ndrés 
Gorm z.-Claudio Pomar-Roque ¡ Uel n3ño) 
Monleoo. — José Herrero, — Ra-1 ainados datos y poder entregar-
mon Maicas.—Salvador Latoi í-e. les: en momento oportuno los ves-
Mariano Buj.—Jorge Blas.-Jaime | tidos confeccionados que ios esco-
Alpuonte.—Mariano González.—! i p r ^ c « o o ^ x , , - 1 
T . TT ^ , * 1 ,Pres usarán en ía colonia, según 
Luis Uiroz.—Pedro Punter.—Pa- . , . 
b loPedroso . - JcséApar ic io . -Es . , 0'deneS que recibimos de su in i ' 
colá ücoCascante.—Mariano Mu- CÍ8dor y sostenedor don José 
ñ( z Torán. -Gaudencio Lázaro. Torán. 
Juan Burriel. — Cirilo García.— j 
Faustino Crespo. —Pascual Pérez. I 
Pedro Mprtón. - Gabriel Fèr*& 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
liano Pérez y doña Mana Cande-
Vicente Guil len.- ísidoro Ròme-I VíSÁr)P -^A CEiSlSÜRAj 
Don Bernardino, que tiene un 
hermano, don Urbano, que es ge-
neral subinspector de Sanidad mi-
litar del Cuerpo de Inválidos, ha 
venido para ver <sus Arcos», en 
uno de los cuales ha visto todavía 
señales de la caseta que tantos ba-
lazos recibió al quererla destruir 
desde abajo los carlistas (dispa-
rando todos a uno) por hacerles 
muchas bajas «el cabo de la ga-
rita», al que deseo muchos años 
de vida para que al 'contar tan glo-
riosas hazañas nos sirvan de ense-
MOISÉS SALVADOR. 
la pasan por la inmensa pes* ^ 
haber perdido a su hijo, de 00 
años de edad, Jacinto, 
fallecido confortado con lo&a» 
lios de la Religión. 
Descanse en paz. . D. 
Hoy, con gran acompaña^, 
to se efectuó la conducció» 
cadáver. 0 t 
Acompañamos en su 1 r 
pena a los atribulados pao ¿l 
demás familia, deseando <$ ^ 
Señor les dé resignación 
amargo trance. 
